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Èl discurs del senyor Azaña
^ là discurs del senyor Azaña té una importància major que tots els anteriors,
no perquè sigui més extens ni milíor o pitjor, sinó perquè expressa el parer ofi¬
cial sobre l'Estatut. Ei senyor Azaña és cap del Qovern que té majoria a les Corts
i per aquesta caüSa el seu parer pot ésser qualificat d'^oficial de l'Estat espanyol.
Es un discurs que des del punt de vistaíde bEstat espanyol representa un re¬
marcable avenç, perquè demostra que a la fi:^spanya es moderni za.
í Mai cap representant seu no havia reconegut que ha de permetre autonomies
í rompre l'encarcarament de la concepció antiga del poder.
A Catalunya li interessa molt quírEspinya prosperi i que es modernitzi, per¬
què d'squestamahera pot progressar i esdevenir un país rie; però li interessa
molt més, sense ponderació, que avançant o nò aVahçahf,'no li entorpeixi la vidà
ni continuí entrebancant-la. Aquest és el vertader problema català, i en conse¬
qüència encara què el discurs dél senyor Az^ña tinguí un aspecte afalagador, des
del punt de vista espanyol, no pot entusiasmar ni molt menys satisfer moralment
i material des del punt de vista català que és el propi dels catalans.
Perquè amb frases, orientacions i esperances no eS resol cap'problema, ni
per tànt el éatalà; i el que ha de fer Catalunya amb aquest discurs, és garbellar-lo
i ben garbellat veure què hi queda. Desgraciadament el que hi queda és una altra
negativa per als catalans, més greu precisament perquè és oficial.
Ei senyor Bello en el seu discurs del primer dia de discussió va fallar i'Esta-
tut; el va fallar en el doble sentit de sentenciar lo i de condemnar lo; el discurs
del senyor Azaña explica el que diu la sentèAda i la va dèlallant, capítol per ca-
pítol.
Per tant té molt poca transcendència que. en els seus pfeludis es vulgui posar
de cara a Catalunya, si quan treu les conseqüències pràctiques del que ha dit, 11
són adverses. •
En aquesta primera part expositiva hi va fèi* una confessió que sintetitza to¬
tes les negatives posteriors. Es en un paràgraf eh ei qual parla del període histò¬
ric anterior a Felip V; és a dir, del de la monarquia de la casa d'Austria, i diu
que no hay eh el Estatuto de Cataluña tanto Como tienen los fueros de las regio¬
nes españolas sometídás a aquella monarquía. La frase conté greus errades, per
què durant i'època dels reis de la casa d'Austría, Catalunya era un Estat amb la
plenitud de facultats estatals, no una regió espanyola; ni es regia amb fueros que
són concessions, sinó per lleis votades en les seves Corts Catalanes, és a dir, san
donades per la sobirania del poble català; dé. regió espanyola, no hò és ni ho ha
estat mai. Però malgrat aqnestes inexactituds, conté una gran veritat,, i és que l'Es
>
tatut, 0 millor es diria el pseudo-Estatut que ell proposa que les Corts espanyoles
permetin a Catalunya, no conté, ni de molt, les facultats que teníem els catalans
abans de Felip V. Si, doncs, l'Estat espanyol no reconeix que Catalunya té dret a
les facultats que li va prendre Felip V amb un acte de violència, l'Estat espanyol
continua tenint sotmesa Catalunya al despotisme que va implantar el primer
Borbó.
El mateix discurs ho comprova perquè si, com diu el senyor Az^ñi, l'Estat
espanyol vo! que Catalunya no passi d'ésser, una regió consíiíuciona! d'Espanya,
el demà que li paríocarta viure estaria a la mercè d'unes eleccions espanyoles.
Avui té majoria ei senyor Azjjña que opina que l'Estat espanyol ha de permetre
autonomies, i Catalunya té una minsa autonomia; demà hi ha eleccions i té majo
ria un altré'áenyor X que opina 'el cohtrari, ,i Catalunya ha d'abandonar aquella
minsa autonotniá[ demà passat, en unes altres elecciops, ;té majoria un altre se
nyqy que çpina, per exemple, que mi^a, Catalunya s'ha d'incorporar a Aragó, i la
altra meitat ha de quedar sotmesa á un règim igual al d'Extremadura o aide Múr¬
cia, i Ca'talunyadia de sofrir aquest desballestament.
Segons la teoria del seniror Azsña, que, en aquest punt coincideix'aníb les
anteriorment ç^pogsdea a jes Çorts, àdhuc, per incomprensible que sembli, pei;
veus catalanes, aquest és eí nostre per,vindré, és a dir, aquest és4:l Vè^^VíjiVc
tinuir tenint sotmesa Catalunya a la Constitució i a la sobirania espanyoles i, és
evident qtre aquest demà no reèol, sinó quç agreuja ei problema català.
La segona meitkt del discurs del senyor ,^^dña, la veritablement interessant,
pecqu^ és ía que: septa conclusions, o detall^ la sentència, va anunciant una per
una les solucions que les Qpits yqtariin en <thatèria d'çpsenyam^nt, ordre public,
justícia, finances, lleis socials^ etc.. . .
El mateix senyor Azaña diu que el que anuncia és sols en termes generals i
que al moment de concrçtar-bo s'anirà puntualKzant, i en conseqüència, és, mlUor
esperar, per méáurár-né la transcendència, quç siguin escrites les fórmules.
Al present, del cert no més se'n coneix l'orientació i l'esperit, r els seus re¬
sultats es poden concretar de la següent manera: l.er L'Estatut votat amb el ple¬
biscit queda destruït; El senyor Azaña diu: D'Estatut ja en tindreu, però no el que
Catalunya vol; el que vulgui jo, com deia el rel Ferran Vil: Constitució, si; però
no la qüe vol el pòbie, la que vulgui jo.
2.n La manera de resoldre les facultats autonòmiques que tingui Catalunya,
és la contrària de la que havia ideat Prat de la. Riba 1, havíem considerat única ac¬
ceptable els catalans, això és: que fossin clares i, tinguéssim plenitud de movi¬
ment; les anunciades pel senyor Azina són barrejades sempre d'intervencions es¬




En el. sorteig efectuat en eí Saló de
Sessions quedaren definitivament de¬
signats els infants que han deformar
les' Colònies Escolars d'enguany, elá
quals quedaren classificats en les se¬
güents tandes:
Relació dels nens i nenes que for¬
men la primera tanda:
Nens: 1, Manuel Martínez Oliva, Sant
Joaqiiim, 27-l.eL—2, Esteve Píntó Ber¬
nat, Fra Lluís de Lleó, 62.-3, Joan ni«
Sirés, Passatge Sistemes, 3.-4, Àbelard
Càbol Alvarez, Balmes, 9-l.er.—5, Fer¬
ran Feliu Maresma, Torrijos lletra A,
segon. — 6, Juli Belmonte Caballero,
Passatge Sistemes, 6.-7, Francesc Vila
Lladó, Fossà Xic, 3. — 8, Jaume Ponte
Pujol, Unió, 3 baix. — 9, Salvador Ca-
rolt Glosas, Muralla SantlLIorenÇi 7.—
10, Narcís Siilvéñá Soler, Sania Tere¬
sa, 6, — II, Pere Fernandez Segarra,
Isern, 29.. h- 12, Frahcésc'Oénisahs Ca¬
bot, Fra Lluís de Lleó, 57.—13, Josep
Montserrat Pallejà, Rondà de Prim, 62
baix. —r 14, Josep Ebri Dóñate, lluro, 6
I.er-2.®.—15, Pere Terra Valls, Concep¬
ció, 29-l.er. — 16, Jaume Sala Batlle,
Sant Pere, 74.— 17, Ramon Montserrat
Pallejà, Ronda de Prim, 62.—J8, Anto¬
ni Garrido Ortiz, Sant Onofre, 11-l.er.
—19, Antoni Fernandez Segarra, Isern
n.° 29.—2Ó, Josep Martínez Oliva, Sant
Joaquim, 27 i.er.
Nenes: 1, Encarnació March Massip,
Caminet, 30 baix. — 2, Montserrat Mar¬
tínez Tej£doj;j Çainpeayf
Vila $otiarro,]Pâloftrn §J
licia éelmonte Cabalieroi^Passatge Sis-
ternesí 6. — 5, Isabel^ |^à|a.r^^a^
Uauder, Í2 l.er.—
dcz Aireñas, Saní Elies, 19. — 7, Divina
Sirera R?gué, Cooperativa, 20 l.er.—
8, Assumpta Imbert Bragulat, Saní Be¬
net, 44 baix.—9, Maria Soriano Gonza¬
lez, Sant ,Cugat, 13 l.er. — Í0; Pilar Ca-
ñellas Moulines, Saní Benet, 63 baix.—
11, Rosa Qarangou Bassas, Catalu¬
nya, 13. — 12; Maria Soler Boix, Ma-
doz, 16. — 13, Angela Boix Quell, Cla¬
vé, 17.—14, Carme Sisa Colomer, Sant
ndfre, 8. — 15, Francesca Murgadas
,oig, Iluro;^ M l.er.^l6, Cónxa Mino-i
is Gallego, Mata, 29.—17, Josefa Sal-i
^eron López, Sani Pelegrî, 5.—18, Ma-i
ria BéHsoíey i Campeny, Cases Barates^
(Grup Goya), 10,-19, Mercè Murgàdas
Roig, lluro, 34-l.er. — 20, Antònia Fer¬
nandez Segarra, Isern, 29.
Reliçió del^ nens i nenes que foitmen
la segona,tanda:
Nens: 21, Joaquim Martorell Graupe-
rp, Fra Lluís de León, 28.— 22, Anient




Com ja és de rigor la sessió d'ahir, dedicada a la discussió del pro¬
jecte de reforma agrària, es desenrotllà en mig de la més gran desani-
mació. Malgrat l'interès que la futura llei ha de tenir i lacreu situació
que travessa l'agricultura andalusa, la Cambra resta buida els dies des¬
tinats a n'aquest debat. Aleshores,—es demana el senzill ciutadà—quina
és l'obligació dels diputats? Assistir solament a les sessions de gran
espectacle?
La d'ahir començà amb una pregunta mal intencionada del •diputat
agrari senyor Abili Calderón sobre l'Estatut de Catalunya. La minoria.
que representa sembla que desitjaria que l'Estatut tornés a la. Comissió
per a hr hi les reformes indicades pel senyor Azaña en el seu discurs i, ,
ae passada, procurar entretenir lo uns quants dies més per a que arri¬
bessin les vacances parlamentàries sense que pogués estar aprovat.
Alguns precs més i continuà la discussió de l'esmentat dictamen. En
nom de la Comissió va intervenir-hi el senyor Palanca Romero, el q^al
— naturalment—va defensar-lo. Parlà a continuació el senyor Rahola
qui digué coses molt ihteressanis principalment en el que fa referència a
l'aplicació de la llei a Catalunya. Acte seguit el senyor Balbontin atacà
durament el Govern i digué que la reforma no tindria cap eficàcia men¬
tre no es lliuressin les terres als sindicats agrícoles. Com a bon senglar
acaba amb una amenaça formidable i apoteòsica. El canonge senyor
Garcia Gallego defensa les doctrines de l'Església en aquesta qüestió i
diu que la reforma resultarà arbitrària. En nom dels pagesos asturians
intervé el senyor Menéndez Suàrez. El President crida l'atenció de la
Cambra per la lentitud amb que es porta la.discussió i proposa que le^
intervencions sien limitades a mitja hora. Parlen encara en contra del
dictamen els senyors Lopez Varela i Serrano Batanero i, en mig de la
més gran indiferència, s'aixeca la sessió a les nou de la nit.
Segons ha dit el senyor Besteiro podria ésser que hi hagués discurs
de rectificació per part del senyor Azaña. Ahir l'ambient a l'entorn jde
l'Estatut estava força enrarit. S'assegurava que el senyor Prieto havia
indicat en una lletra la seva disconformitat amb el discurs del Cap del
Govern i que el ministre del Treball havia tramès la seva felicitació al
senyor Sánchez Roman. Sia o no veritat, l'actitud deià socialistes no re¬
sulta prou clara.
Alpha
Oa^ Argelaga Ruí, Muralla Sant
Llorenç, 14 bis.—24, Francesc Bosch
Palau, Churruca, 70 baix. — 25, Fran¬
cesc Soler Cantón, Pujol, 31, 3,er-l.'—
26, Antoni Bonamusa Saurí, Cooperati¬
va, I61.er.—27, Antoni Guilleme Rei¬
xach, Pau, 5-l.er.—28, Alfons de Egea
Bernat, Fermí Galan, 325. — 29, Fran¬
cesc Pou Albiñaria, Massevà, 57 baix.—
30, Josep Comas Llauger, Garcia Gil-
ver, 9.—31, Antoni Boj Peix, A. Repú¬
blica, 17 baix —32, Alfons Castro Pé¬
rez, Púigblanch, 23. — 33, Alexandre
Roca Trilla, Sant Ramon, 40,-34, Joa¬
quim Agulló Galí, LÍauder, 87.—35, Jo¬
sep Comas Capella, Méndez Núñez.—
36, Pere Egea Bernat, Sant Josep, 21.—
37, Caries Gómez Rumbo, Sant Pele¬
grí, 22 baix. — 38, Antoni Riqué Jere¬
mías, Molas, 11. —39, Artur Siquier
Clos, Sant Sadurní, 31.-40, Amali Ro¬
mero Martínez, Isem, 29.
Nenes: 21, Dolors Biàyna Cabeza,
Saiit Joaquim, 38.-22, Isabel Sánchez
Manrique, Fra Lluís de León, 63 l.er.—
3.r Són facultats donades en forma que l'Estat espanyol no sols les intervé
sinó que S'hi reserva el paper de jutge, de manera que si en alguna d'elles eS
planteja algun conflicte, que per ésser tan entrebancades s'hi plantejarà, l'Estat
espanyol es fa jutge i part de la qüestió.
4.t Són facultats que les Corts espanyoles poden modificar i anuMar al seu
gust i sense que els catalans ho puguem impedir,
El més incomprensible d'aquest discurs és que hi hagi hagut qui s'ha fet la
il'lusió que el que diu podria resoldre la qúesüó catalana,
F. Maspofis i Aaglaàelt
23, Rosa Vila Cardona, Concepció, 26
baix.—24, Miquela Oriol Roselló, Fra
Lluís de León, 30.—25, Carme Llinàs
Vie, Cooperativa, 58 baix.—26, Magda¬
lena Qúell Bertran, Qaintaûa;v26.1.er*
—27, Isabel Masuet Teis, ^ant^SadurrJ,,
16-l.er.—28, Esperança Rodenas DeU-
mor, Rierot, 41. — 29, Teresa Espinós
Nirin, Don Magí, 10.—30, Concepció
Canyellas Cornellana, Sant Cugat, 12*
—31, Mercè González Gibert, Sant Fe»
lictà, 42-l.er.—32, Amèlia Gibert Pay-
tuví, Carainet, 2, 3.er-2.".—33, Trinitat
Ramírez Rubio, Porta Batlleix* 24.-34,
Amèlia Mariínfz Lázaro, Sant Pelegrí,;
5.-35, Rosa Roca Castellà, Amàlia, 35-
l.er. — 36, Agata González Garcia.
Quintana, 28 l.er.—37, Adela Sánchez
Manrique, Fra Lluís de León, 63-l.er.
—38, Ramona Sans Moyà, Fra Lluís de
León, 21.—39, Florinda Gómez Grau,
Fossà Xich, 3 baix.—40, Teresa Vilano¬
va Vilanova, Don Magí,.5,
Relació dels nens i nenes que fottnefi
tercera tanda:
Nens: 41, Josep Cuadr» Per?, Torri*
jos. lletra A l.er.—42, Antoni Cot Cas*
tro, Wifredo, 16 baix.—43, i^gustl^Mi?
taró Bartrés, lluro, 48.-44, Enric Ro«
Maria de l'Assumpció, Saní Joaííüim,
35.-45, Antoni Ruiz Cuadra, St. Fran¬
cesc de P., 38. — 46, Narcís Bellafriu
Roig, Jordi Joan, 8 biix.—47, Fèlix Sa-
liés Clivillés, Sant Cugat, 71.—48, Joan
Julià Reverter, Santa Teresa, 32 baix.—
49, Manuel Dalmau Arabía, Fermí Qa-
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Un, 38-450, Anloni Dalmau Arabía,
Fermí Qalan, 38.—51, Miquel Coll Pre¬
sas, Fortuny, 1.—52, Francesc Grau Ci¬
rés, Massev^ 10.—53,vAuíoni Vila Çar-
dona. Concepció, 26 Baix. — 54, Jòsep
Fortiar Jorge, Porta Batlleix, 36 baix,—
55, Rosend Garcia de Fgea, Caminet, 3-
l.er.—56, Martí Rovira Cortina, Catalu¬
nya, 5.-57, Amado Rovira Cortina. Ca¬
talunya, 5. — 58, Angel Blasco Blan-
chart. Sant Elies, 16.—5Q, Melcior Sanz
Esperalba, Fermí Galan, 111.—60, Ra¬
mon Cot Castro, Wifredo, 16 baix.
Nenes: 41, Margarida Grau Cirés,
Massevà, 10.—42, Rita Lladó Costa, Fra
Lluís de Leónj 74 baix.—43, Rosa So¬
ler Cantón, Pujol, 31, 3.er-l.".—44, Ma¬
nuela Serra Català, Sant Rafael, 38.—
45, Maria Torrents Juncà, Sant Ramon,
28.-46, Manuela Martínez Olària, Cu¬
ba, 5, lletra B.—47, Teresa Coll Presas,
Fortuny, 1. — 48, Rosa Trenchs Lleó-
nart, Massevà, 38. — 49, Pilar Segarra
Perfecto, Montserrat, 37.—50, Pilar Lla¬
dó Font, Sant Rafael, 33 baix.—51, Pe-
tronil'la Soler Cantón, Pujol, 31, 3.er-
1.'.—52, Joaquima Baney Colomé, Fra
Lluís de León, 104.1.er.—53, Francesca
Mar Pérez, Muralla de la Presó, 25.—
54, Manuela Lladó Costa, Fra Lluís de
León, 74 baix.—55, Joaquima Oller Ju-
bany, Moreto, 28.—56, Belén Carrasco
Gimenez, Fermí Galan, 148.—57, Tere¬
sa Pou Bruguera, Prat de la Riba, 25.
58, Carme Miñosa Costa, Balmes, 6.—
59, Lluïsa Oller Jubany, Moreto, 28.—
60, Remei Valls Climent, Lepanto, 44«
2.om
Com ja anunciàrem les Colònies
s'instaliaran a Hostalricb com l'any
passat. Els infants que formen la pri¬
mera tanda sortiran de nostra ciutat el
proper dia 18 de juny. Dels nens en
Crònica d'Ârgentoaa
El III Aplec de la Sardana.—E\ pas¬
sat dium^e es celebrà al Manantial
Burriach el dit Aplec el qual es veié,
especialment a la tarda, sumament con¬
corregut.
De bon maií començaren d'arribar
ja a nostra vila forans de totes les en-
contrades í amb llur alegria donaren
durant tot el dia a Argentona un am¬
bient alegré i festiu tan propi d'una
diada de la nostra Dansa.
Serien un xic més de les 10 quan la
tenora es deixà sentir per primera ve¬
gada i at seu acord es formaren anelles
i anelles de sardanistes que s'anaven
eng'rossint a mesura qïie el temps trans¬
corria. Els encontorns del Manantial
vessaven alegria per tots els costats.
Abans de l'audició de la tarda es to¬
cà a la Plaça de la República la sarda¬
na de conjunt €La Santa Ëlspina> exe¬
cutada immillorablement per les cobles
la «Llevantina» i «Els Montgrins». En
acabar-se, les mans d'aquella munió de
sardanistes allà ajuntats ovacionaven la
sardana de Morera.
I després... Després donava goig de
veure el Manantial Burriach. Era quel¬
com sublim. Quelcom vertaderament
impressionant. Serien les set quan es
deixà sentir per darrera vegada l'acord
de la Sardana, i llavors còmençà la des¬
filada de tota la gernació congregada
en aquell formós paratge. Argentona
l'estima aquesta diada; en guarda i en
guardarà sempre un bell record. Per¬
severeu, sardanistes dé la nos ra terra,
que l'any que vé tornarem a rebre-us
amb els braços oberts.
Condol.—E\ dilluns a les primeres
U T. S. F.
tindran cura—en aquesta primera tan- i hores del matí deixà d'existir després
da—el mestre senyor Ramon Barraca i ^ ¿«una llarga i penosa malaltia el senyor
l'auxiliar senyor Bernard Gonzalez. De ¡ ¡
les nenes. Ies mestresses senyores Tere- i . , . ,
„ Figueres i Josep. S.urI (primer, i voigu! amic Josn Pannon. A n'ell i
segona quinzena, respectivament) i l'au- |
xiliar senyoreta Agustina Vilarrubia.
Nota de la Comissió
Pro Atur Forçós
L'Alcalde ha rebut la visita del Se¬
cretari de la Cambra de la Propietat i
del representant de la Empresa del Tet- i
tre Clavé Palace, els quals han fet en- |
trega de les quantitats que es detallen: [
Cambra de la Propietat. 25'—Ptes.
Teatre Clavé Palace. . . 300'— >
Aquestes sumes són lliurades en con¬
cepte de donatius a favor de la Caixa
Pro Atur Forçós a fi d'aminorar la seva
difícil lituació econòmica.
L'Alcalde, en nom propi i de la Co¬
missió dóna les més expressives grà¬
cies als generosos donants, al mateix
temps que desitja ferventment que el
leu gest tingui forces imitadors a la
nostra ciutat.
Platejat, Bronzejat i Niquelat




a la seva desconsolada família els tra¬
metem el sentiment de! nostre més viu
dolor.
Futbol.—E\ Futbol Club Argentona
ens anuncia per al pròxim diumenge
dia 5 la vinguda de l'equip «Anciens
Elevee des Ecoles Françaises» que con¬
tindrà en partit amistós amb el primer
onzè d'aquell cercle. Així mateix l'equip
femení de basquetbol jugarà un encon¬
tre amistós contra un equip de Barce¬
lona.
Hi ha molt d'entusiasme entre els es¬
portius d'aquesta vila per al Torneig de
futbol Copa Moltfort's en el qual a ben
segur prendrà part el nostre equip re¬
presentatiu. Està anunciada per al di¬
marts una reunió general en la qual hi
haurà un canvi d'impressions entre la
Junta i els socis per tal de reforçar i
millorar degudament el nostre onzè.
Corresponsal
Radio Associació EAj-15 (1)
Programa per a demà
12'00: Obertura. Senyals horàries.
Primera informació de valors. Canvis
de tanca del Borsí del maií.
Diari femení, de les 12'05 a les 12'30:
Concert de sobretaula pel Quintet de
Radio Associació alternant amb discos
escollits. Informació d'espectacles bar¬
celonins.—14'Û0: Hora exacta. Segona
informació de valors i canvis de tanca
de la sessió del matí. Beneficència de
Radio Associació. Llista de donatius
per a les diferents institucions benèfi¬
ques—14'25: Música.—14'30: Fi de la
eimissió.—17'0Û: Emissió tarda. Obertu¬
ra. Senyals horàries. Primera informa¬
ció de valors i moneda. Canvis de tan¬
ca de la sessió de la tarda a la Borsa
Oficial de Barcelona. Sessió de música
en discos.—IB'OO: Hora exacta. Els di¬
jous infantils de Radio-Associació.—
19'00: Fi de l'emissió. —20'00: Emissió
de nií. Obertura. Senyals horàries.—
Segona informació de valors i moneda.
Canvis de tanca de la Bprsa oficial de
Barcelona i darrers canvis de la de Ma¬
drid. — 20'10: Concert per l'Orquestra
de Radio - Associació. — 20'45: Músi¬
ca en discos. — 21'00: Reportatge mi-
crofònic a càrrec del periodista J Na¬
varro i Costabella. Canvis de darrera
hora de cafè, etc.—21'15: Continuació
del concert.—21'45: Informació teatral.
22*00: Hora exacta. Música variada
en discos.—22'30: Retransmissió de ba¬
llables moderns des del Restaurant Mi¬
ramar de Montjuich, a càrrec de «The
Happy Jazz Orchestre.—23*00: Progra¬
ma per a demà. Fi de l'emissió.
Unión Radio Barcelona EAJl.
^9fa!,20kw.,859kiloc,
Programa per a demà
,7'15:, Sessió de cultura física.—7'30 a
8: Primera edició de cLa Palabra».—
8'00: Sessió de cultura física.—8'15 a
8'45: Segona edició de «La Palabra».
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Nota del Servei Meteorològic.
Transm'ssió telefotogràfica diària de la
paria del temps. — 13'00: Sobretaula.
Música lleugera i discos.—13'30: Con¬
cert pel Sextet.—14'C0: Informació tea¬
tral i cartellera. Audició de discos. Sec¬
ció cinematogràfica i cartellera.—14*20:
Continuació del concert.— 14*50: Borsa
del Treba'l de E A J 1. — 15*00: Sessió
radiobenèfica — 16*30: Fi de l'emissió.
—19'GO; Concert pèl tercet de Radio
Barcelona.~19*30: Cotitzacions de mo¬
nedes. Conferència setmanal pro cam¬
panya luúiinoíècnica. Programa del Ra-
dioient. Notícies de Premsa. — 21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Comunicat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de mercaderies,
valors i cotons. — 21'05: Orquestra
de Radio Barcelona.—21 30: Emissió a
càrrec de Pili Cañete, estilista argenti¬
na.—22 00: Selecció de la comèdia en
tres actes dels germans Quintero «La
boda de Quinita Flores».—24*00: Fi de
l'emissió.
Notes de Societat
La senyora Magdalena Gasau, esposa
del senyor Cisquer Forest^ ha deslliu¬
rat arab tota felicitat un robust nen,
primer fruit del seu matrimoni.




Programa per avui dimecres: l'inte¬
ressant pel·lícula documental «Diario
metro»; la magnífica producció per Ma¬
ry Brian i Richard Arlen, «Humo de
pólvora»; la formosa comèdia frívola
interpretada per Carme Boni, «La Con-
desita Mimí», i la de dibuixos sonor?,
fDia de campo».
A ARGENTONA
Casa-Toire, amoblada, per a llogar.
Preu mòdic.
Raó: Administració del Diari de
Mataró.
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Marcel·lí, Pere,
Erasme i Santa Blandina, mrs.
QUARANTA HORES
Demà continuen a Sant Josep en su¬
fragi del Rnd. P. Antoni Cuadrada; ex¬
posició a dos quarts de 7 del matí; a
les 9, ofici; vespre, a les 7, trisagi, mes
del Sagrat Cor, Completes, lletanies del
Sagrat Cor, Completes, benedicció i re¬
serva.
Basiíka parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última i les onze. Al matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les
9, missa conventual cantada; vespre, a
un quart de 8, rosari i visita al San¬
tíssim; a tres quarts de 8, novena a
Nostra Senyora del Sagrat Cor.
€4»Hckiicti UrqiiHo Catalán
iwliill: Pili!. U-lntiilHi Ci,IM: 2IMBIB l,nlil ti Cunis, BU-Tilitai IHIi
iOir««eioas lelearáQca I Telefònleai CATURQQIIO i Ma^fatzems a la Bareeloneta- BairseloBa
AOBNCIËS I DELEGACIONS « Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, MaBrcsa,
Míiitró, Paísiïsóa, Rens, Saat Peliíi de Qnixols, Sitges, Torelló, Vich t Vlknova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Bapanya a Mataró ! Vilanova ! Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQüiJO":
Denominació Caaa Central CapUal
«Banco Urqnijo»
«Banco Urqalfo Catalán» .
«Banco Urqnlfo Vascongado» .
; «Banco Urqnifo de Qclpúzcoa». .
)«Banco de! Òèiite de España»
^«Baaco Minero indaalrlal de Aatúrías»
f «Banco Mercanífl de Tarragona»
jcBanco Urqnlio deOalpúzcoa-Biarriix»
pes quals tesen bon nombre de Sucursals i
^Corresponsalsdirectes en toies les places
Madrid . . . Ptes. lOO.OOO.OOü
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao ... » 20.000.000
San.iSebaslián . ' » : 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Gilón . . . » 10.000,000
Tarragona . . » 5.000.000
Biarritz (França) . Francs I.OOO.OqO
Agències adiverses localitats espanyoles.
d'Bspaayjí i en lesmés importants del mós
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Franoesc Maoià, 6 - Apartat, 6 - Telèfon 8 i 30S
Ignal gue les restants Dependències del Batic, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca I Borsa, descompte de capons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oflctnat De 9 a 13 t de 16 a 17 liorea i—t Dissabtes de 9 a 1
Mes dedicat al Sagrat Cor, a les 6
del matí, a les 11 i a un quart de 8 del
vespre.
Demà, Octava de Corpus, al vespre,
confessions per ésser vigília de primer
divendres de mes i de la festa del Sa¬
grat Cor; la Processó de |les Veredes, a
càrrec de les senyores de la Vetlla amb
assistència dels Persévérants.
Parròquia de Sani Joan i Sani hsep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9.
Demà al vespre continuarà l'Celava-
ri a Jesús Sagrameniat a càrrec de Leo¬
nor Pigrau, vídua de Milans, que serà
aplicat en sufragi de Francisca Riu i
Valdé, acabant el dia 8; a les 7, trisagi,
mes del Sagrat Cor, Completes per raó
de les 40 Hores, lletanies del Sagrat
Cor, benedicció i reserva; els altres
dies, « un quart de 8, s'exposarà Nos¬
tramo, trisagi, mes I lletanies del Sagrat
Cor, benedicció i reserva.
ELS ESPORTS
Futbol
Camp de l'Arenys de Munt
Penya Valls, 1
C. D. Arenys de Munt, 2
El passat diumenge es celebrà aquest
encontre, davant molt públic. Aquest
fòu cridaner i tolerant pels seus jugà-
dors. Els de la Penya Valls, davant la
violència de joc, no pogueren demos¬
trar la seva potència. A la primera part
l'equip local ja havia marcat els dos
gols, i a la segona Terra marcà el de la
Penya Valls.
L'àrbitre tingué, en part, la culpa de
que alguns jugadors de la Penya fossin
lesionats, no veient-sé bon joc.
L'equip de la Penya Valls fou Badia,
Marco, Padrosfi, Feliu, Villar, Llovet,
Nogueras, Acxarol, Terra, Thos i Loza¬
no.—F. P.
Motòrisríie
Copes Citroën i MoltforEs
Es recorda a tots aquells motoristes
que pugui interessar-los-hi aquesta pro¬
va que l'insci ipció quedarà tancada de¬
finitivament el dia 7 del corrent a lés
set del vespre, procedint-se seguida-
fnent al sorteig de sortida.
Per ara, els inscrits són els següents:
Joaquim Petit; moto B. S. A. 250 c. c.
Josep Delhort, moto B. S. A. 350 c. c.
Miquel Llovet, moto B. S. A. 250 c. c.
Pere Vila, moto B. S. A. 3501. c.
Elpidi Torrents, Terrot moto 350 c. c,
Joaquim Boitas, moto 350 c. c.
Salvador Cerdà, moto Rodge 500 c. c,
Les cases Citroën i Moltfisrt's han ce¬





Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Atma)
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iatat da la mart 1 — 1
^.'«ibservadori A. Mayol
El número 3 del setmanari Claris, en ,
el qual el senyor Maspons i Anglasell
comenta els darrers discursos pronun¬
ciats sobre l'Estatut a les Corts, es pot
adquirir a la Redacció del Diari de
Mataró, carrer de Barcelona, 13.
—Entrem al temps de la calor i cal
prevenir-nos. Fem una visita a La Car¬
tuja de Sevilla on hi trobarem: neveres,
geladores, galledes per a gel, articles
per a platja, etc. etc.
El Jutjat d'Instrucció de Mataró inte¬
ressà l'extredició d^ Bladislau Muríal,
d'e nacionalitat txecoslovaca^ processat
pél robatori de jòies ocorrégut al do¬
micili del senyor Llinàs, industrial de
nostra ciutat, el dia 19 d'agost de 1931.
L'esmentat processat fou detingut a Ità¬
lia amb el nom de 'Gerard Winkler en
intentar traspassar la frontera auStro-
italiana.
Com es recordarà, Muríal es feu es¬
càpol del vaixell «Antonio López?, ha¬
vent intervingut en l'assalt d'una dp les
sucursals del Banc de Bilbao a Barce¬
lona, on morí un guàrdia de seguretat.-
Està també réclamât pel jutjat dé Vi¬
lanova i Geltrú4)e1 robatori de joies a
Sitges, n.
—Radio.—«¿Û Veu del seu amo» sols
la ven única i exclusivament eii aquesta
ciutat LA CASA MASÒEU, Rambla de
Mendizàbal; 21, representant de la Com*
pafíla del Gramófono.
Ens interessa fer constar que hi han
agents poc escrupulosos que van per
les cases oferint aparells de baixa qua¬
litat, abusant del nom de la nostra mar¬
ca i del nostre silenci, als que d'avui eti
avant perseguirem dintre la llei,
Tots els nostres aparells, sia el que'S
vulgui, porta la nostra marca incrusta¬
da en fusta ai dessobre. Rebutgeu doncs
la paternitat dels que no portin marca
0 la tinguin diferent.
DIARI DE MATARÓ 3
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Seïvei ni^tíïéK^l^c W Gaiftlttnya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a, les,set^,re?. del dja J de i^uny
de 193Í ' "
_ '
Persisteix a iot í'occident d'Europa
el règim de temps nuvolós amb algu¬
nes pluges degut a l'existència de dos
centres de pertorbació atmosfèrica que
estan Situats a Polònia i a les costes de
Bretanya. .
Les pluges més importants tenen lloc
al Noroest d'Espanya, al Sudoest de les
Illes Britàniques i a Alemanya.
La pertorbació de Polònia s'allunya
cap Orient; en canvi la del Sudoest de
les liles Britàniques s'aip^sta/a
i França emplijonMt el tèiníi^ la mei¬
tat meridional d'Europa.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
tiores:
Domina temp^ nuvolós a tot el país
amb algunes boires pel curs inferior del
Segre i vents en general fluixos del pri-fy
mer quadrant.
Les temperatures augmenten per tro¬
bar-nos dintre del sector calent corres¬
ponent a la flepressió barométrica si¬
tuada a les costes occidentals de Fran¬
ça.
La màxima d'ahir a Serós va ésser de
28 graus i la mínima d'avui a l'Estan-
gerito de 5 graué.
La crisi de treball a Subirans
Ha visitat al Governador una comis¬
sió d'obrers de Subirana psr a protes¬
tar de l'actitud d'alguns patrons que llo¬
guen treballadors forasters havent-n'hi
del poble que estan sense feina.
Sembla que no serà concedit el per¬
mís per a radiar les sessions de
l'Ajuntament
El Governador ha manifestat que en¬
cara no s'havia rebut el permís del mi¬
nistre de Governació per a radiar les
sessions de l'Ajuntament. El senyor Mo¬
les ha dit que li semblava que no es
concediria aquella autorització per exis¬
tir un ambient contrari a la radiació de
les sessions mij^icipals en vista del mal




La policia encarregada de perseguir
les reunions clandestines, a més de les
13 detencmns practicades, procedí a |a
detenció d'altres ò individus pertanei-
xents a les Juntes directives dels Sindi¬
cats del ram fal)rÍÍ i dé l'aigua. La re¬
unió tenia per objecte l'organització de
la cotització.
La policia, a més de documents, ,cai|f-
nets i segells de cotització, s'incautà de
572'10 pessetes déL ram dé t'àfeua i
l49'5Cf IjÈSsetes d(|ljanj fabril. Aques¬
tes quantitats eren part del prpducje
de les cotitzacioh# éïeétuadeS ànír.
L'expulsió d'una alemanya
A dos qi^rts de tres,, ha est^ii conduï¬
da a la frontera, Irene weber, súbdita
alemanya, companya del dibuixant afi¬
liat al «Partido Comunista Español»,
Helios Gómez.
La Weber ^ha dit que dintre dq^ me-
S0| tprijaria a Espanya, ^çar , éf ças^ria
amb Gómex i ideshorea podriagaudir
de Ifibertat.
^adalona on foa tnort ¡Mallatré, aques¬
ta tarda ha sortit cap a Badalona i
Arenys de Mar per a practicar determi-
^nac|esfdil|gèílcies.. . ■ ; f.; ; . »l·, -d V.
La vista de la causa per estafa
per Fédfpnsani^t' ^ql «paracdldO»
Avui a l'Audiència ha començat la
vista de 4a catisà contra quatre proces¬
sats acusats del delicte d'estafa per l'en-
fon8àí|ieií^de! «Bí^aldp»^ ^ j v.
Çntre els processals |ij figura l'expre-
sident de la Diputació d'Orense, Josep
Torras Pintó. El diputat ra^jcal i sacer¬
dot Basilio Alvarez s'Ea ancarregat de
la defensa d'aquest processat.
Estranger
9 tardà
L'actualitat política a frànça
PARIS, 1 —Anit es reuní el Comitè
executiu del partit radical i radical-so¬
cialista per a examinar l'ordre dçl dia
votada pel partit socialista; fixant les
condiciohs segons les quals col·labora¬
rien én el govern amb els radícals-
sociaiistes.
El senyor Herriot pronuncià un dis¬
curs dient que en cap cas acceptarà
Íianàmèni|^|^eratius de ningú. Per
demés,^'oi^^ llei dià votada pels so¬
cialistes cófrèspón amb els ideals del
partit radical-socialista.
No obstant, no pot admetre's una
forma a priori per a la limitació dels
armaments, ja que la defensa militar
està subordinada a les necessitats de la
defensa nacional.
La prohibició de la fabricació parti¬
cular d'armes així com l'establiment de
la setmana de 40 hores per a fer front
a l'escassedat de treball, són qüestions
que pel seu caràcter internacional tenen
que abordar se i resoldre's al compàs
del que facin els demés països.
La nacionalifzacfó de les asseguran¬
ces toparia amb dificultats financières
tan grans, que és impossible en aqUests
moments abordar el problema.
El rescat de Ja xarxa ferroviària per a
convertir-la en xarxa única, és virtual¬
ment impossible.
Lt qüestió dè' les reparacions i del
desarmament concentra avui dia l'inte¬
rès de tot el món. Qui podria doncs, eli¬
minar les dificultats del moment pre¬
sent?
Nosaltres mirarem amb Simpatía tot
quant es faci en aquest sentit, sempre
que no perilli la seguretat de França.
La tasca principal que deu abordar
el nou govern és l'equilibri del pressu¬
post, un acord en l'interior i una intel-
ligència en l'exterior.
Éí Comitè -executiu aprovà finalment'
una ordre del dia repudiant qualsevol
aliança que signifiqui una poljíica d'aj»
llament i col·laborar amb tots els par¬
tits republicans davant if bloc dé dfe-
tea.
El senyor ,^errip| rebé amplis pó-
ders per a negociar la formació del
hoü Govern, quan rebi l'encàrrec del
President de la República. '
La situació a Xangai
XANGAI, l.—L'Àssoi^iÉÉió rési¬
dents britànics a Xangai, ha aprovat una
resolució demanant qUè es retineixi
una conferència per a solucionar les
diferències que queden pendents i que
,atecten a la ciutat de Xangai. D'això
s'iia donat coneixement al cònsol gene-
D'un assassinat contés a Badalona ! britànic per a que la transp^i al
, .. . goye|n i a les Cambres de comerç xi-La policia encarregada dè descobl·lr | estrangeres instal·lades dintre
d'aquest territori.
í e)
ets detalls d'un assassinat ocorregut
XANGAI, 1.— Els últims destaca¬
ments japonesos que quedaven a Xan¬
gai han evacuat la població.
Pangalos^ a l'ostracisme
ATENAS, Î.—Ei Consell de Defensa
de l'Estat, ha acordat la deportació de
l'ex-diçtador Pangafbs a l'illa de Corfú.
Altres 1res pèiso^alitàts seran^ deporta¬
des a distints llods;
La situació financiera als Estats
Units. - Els nous impostos apro¬
vats pel Senat ianqui pugen mil
milions dé dòlars
WASMiNGFGN, T. — El Senat-ha
aprovat èí hòú pfojéctë'de llei pèt qual
es reforcen els ingressos fiscals èn mil
miliona de ' dòlars mitjançant els noué
impostos. El bill fou^ votat per 72 vots
contra IL
La llei serà sotmesa a acabaments de
aquesta setmana o començaments de la
pròxima al President Hoover per ala
seva sanció l'objecte de que pugui
' l " V" s ■
entrar Immediatament en vigor.
Ei Senat ha adoptat també una reso¬
lució per la qual es prévèü una reduc¬
ció en les despeses de la seva sub-co-
missió de despeses, que recentment vo¬
là unàifÈ^úcció del 10 pèr yífent en els
Sous (|e tots ^ funcioiaris del Govern
«sense cap excepció».
En virtut d'aqttesta disposició el Go¬
vern federal reduïrà les seves despeses
en uns 238 milions de dòlars, o sigui
aproximadament el mateix import dels
pagaments per deutes de gucrra.
èí>:Senat ha inclòs en el «bill» la im¬
posició d'un impost del cent per cent
sobre els beneficis originats per infrac¬
ció de lesTleis dels lEstats o de les lleis
federals amb el que es considera que
els que es dediquen al contraban hau¬
ran de pagar vertaderes fortunes.
Les operacions a terme en les Borses
de valors i mercaderies pagaran uti im¬
post de cinc centaus per cent dòlars.
WASHINGTON, l.-EÍ Secretari del
Tresor ha declarat davant del Senat que
el pressupost dóna encara un dèficit de
285 milions de dòlars.
El President Hoover ha insistit en
una crida per a que es votin els nous
impostos que amb tot i els sacrificis
que representen han d'equilibrar-sé per
al crèdit nordamericà.
Les reserves or han continuat bai-
'lÉaitt aquestes darreres setmanes i l'stock
és ara de 4.300 milions, o sia que en
una setmana ha baixat en cent milions
de dòlars.
La Cambra de Representants ha re-
t)utjat ara l'impost sobre les vendes pe¬
rò en canvi ha acceptat un recàrrec so¬
bre la benzina.
Lu situació política alemanya
Berlín, i.—EIs periòdics centristes
mostren en els seus comentaris el seu
descontent pel fet de que ,Von Papen
hagi acceptat la formació del ministeri
'
qué cphsideren haurà de fracassar for¬
çosament donades les circumstàncies
jçt&la política interior alemanya.
HAMBURG, I. — Els desordres pro¬
duïts pels sense feina es multipliquen
^ èn forma extraordinària. Anit intenta¬
ren divérkós grups assaltar una coope¬
rativa veient-se impotents els agents per
a contenir-los. Durant la topada sona¬
ren a'guns trets í la policia disparà les
àfmes tihguéntide lamentar un mort. Hi
ttx nombrosos detinguts.
I> • I TjllijÉ III IÍI|ililÉ.1^ Il [ I




Primer premi, 100.000 Ptes., número
3.234, BARCELONA Cartagena-Alcalà.
Segon premi, 60.000 Pies., número
26.714, BARCELONA - Múrcia-Sevilia.
Tercer premi, 30.000 Ptes,, número
2.402, BARCELONA-Saragossa-GIjon. !
Quart premi, 25.000 Pies., número
32.155, BARCELONA-Madrid Sevilla.
Premiats amb 1.500 pessetes: 41,244
(B|ircelona); 17.038; 41.541; 28.979:
9.590; 18,200; 41.619; 15,060; 27,108;
13,651: 28.074; 17.183: 32.918; 6.392;
18.180.
Les derivacions del discurs del
senyor Azaña
El senyor Maura parlant amb els pe¬
riodistes digué que les derivacions pel
discurs del senyor Az9üa van sortint
poc a poc i més aniran sortint a mesu¬
ra que ei discurs hagi estat llegit i co¬
negut de l'opinió.
Afegí que divendres intervindran ell,
Ortega i Gasset i Melquíades Alvarez i
que Ies sessions sobre l'Estatut de de¬
mà i divendres poden tenir gran im¬
portància.
Els agraris i l'Estatut
senyor Gil Robles ha presentat
dues esmenes a l'Estatut. Una d'elles
és que els diputats del Parlament català
no gaudeixin d'immunitat parlamentà¬
ria i l'altra, refonent en un sol, els arti¬
cles 1 i 2 de l'Estatut.
Vaga a Alcoy
ALCOY.—-Uns 300 metal·lúrgics se
han declarat en vaga en demanda de
millores.
El pistolerfsme a Sevilla.
Més detencions
SEVILLA.—Han estat detinguts dos
germans acusats de facilitar les armes
als pistolers detinguts ahir.
La normalitat es va reprenent amb la
circulació de més vehicles. El servei de
taxis segurament quedarà normalitzat
avui mateix.
La guàrdia civil ha practicat la deten¬
ció de vuit individus, relacionant-se
aquesta deJ'gència amb la deia pisto¬
lers que han confessat tota la maquina¬
ció de dins de l'organifzació terrorista.
La Cambra Mercantil ha acordat con¬
siderar que tots els conflictes socials
considerats il·legals i l'abandonament
de les feines equivaldrà a la denúncia
dels contractes de treball i al comiat del
personal.
El governador ha declarat que la
tranquil·litat era absoluta i que sembla¬
va mentida que una ciutat com Sevilla
estés a mercè de la F.A.I., des de Bar¬
celona, per bé que això s'acabarà mal¬




El Cap del govern ha rebut al Minis¬
teri de la Guerra a l'encarregat i a l'a¬
gregat militar dels Estats Units. Des¬
prés s'ha traslladat al campament de
Carabanchel a presenciar les proves de
una nova arma de Guerra d'invenció I
I fabricació espanyola. ,
El senyor Alcalà Zamora al Museu
I d'Art Modern
! El President de la República ha visi-
I tat l'exposició del pintor Echeverría
, instal·lada en una de les sales dels bal-
' XÛ8 c|el Museu d'Art Modern.
Normalitat a Sevilla
Avui a Sevilla ha quedat restablerta
del tot la normalitat. Tots els obrers
han entrat al treball i els comerços han
reprès la vida ordinària.
La policia ceres activament els com¬
plicats en els últims atemptats terroris¬
tes, que han abandonat Sevilla.
Ha estat detingut i posat a disposíc'ó
del tribunal militar un individu acusat
d'haver agredit a la guàrdia civil.
En tot el dia d'avui la normalitat no
ha estat alterada.
Disturbis a Lebrlja
A Lebtija hi han h gut aldarulls que
han obligat a intervenir la força públi¬
ca. Han resultat tres ;ferits i han estat
fetes 37 detencions.
Reunió de la minoria agrària
Els diputats de la minoria agrària
s'han reunit per a prendre acords so¬
bre l'actitud de la minoria respecte a la
Reforma agrària i a l'Estatut de Cata¬
lunya.
Han acordat que, mentre duri la dis¬
cussió d'aquest projecte, els agraris tin¬
dran a la Cambra, permanentment, 15
diputats per a poder provocar regla¬
mentàriament totes les votacions nomi¬
nals que els convingui.
A més demanaran que l'Estatut de
Catalunya sigui tornat a |la Comissió
per a poder-lo redactar de nou, i de
conformitat amb les orientacions expo¬
sades pel Cap del Govern en el seu dis¬
curs.
L'estat dels boscos d'El Pardo
El Director de Propietats de l'Estat
senyor Bujeda ha desmentit l'informa¬
ció, publicada per alguns diaris, refe¬
rent a l'estat lamentable en que es tro¬
ben els boscos d'El Pardo. Aquests, ha
dit ei senyor Bujeda, no han sofert cap
desperfecie d'importància i solament és
necessari fei-hi alguns treballs de con¬
servació.
Secció financiera
Cotltzaeioni de Barcelonadel dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
BORSA
DIVISES ESTRANGERES
franeí fnui. . . . . . . 47 95
Belgaes or. . , . . . . 1Ò9 90
Llfureaest, . . . 44'70
Lires. . . • . . . . . 62'45
Franca laiasoi . . . . . 237'80
Dòlars .....
Pesos argentlai. . . . . 3'OÛ
Mares . . ■ . • . . 2-86-287
VALORS
Interior . . . . . . ... 6525
Extetior . .... . . . 75'50
Amortlteable 9% . . . . 0000
Id. B»/». . ... 85'25
R@rd. ..... ... 55'90
Aiaeant ..... . . . 34'CO
Aadalosol.... . . . *16 50
Colonial .... . . . 50'75
Expiossius.... . , . I2é'0q
Peirètls .... ... 6'30
Bons or .... . . . . 195 50
laines Rif . . . . . . . 55'50
Montserrat. . . . . . . 27'50
Ford . . . 166 00
F. C. Transversal. . . . . 27'5Û
Tramvies ordinaris. ... 46'25
A'gües òrdinàriei . ... 153'5Q
Orense . . . "iS'OO
B. Catalunya . . . . . . *5'Q0
Gas i Electricitat . •
Río de la Plata. . . . . . •lO'OO
Does ......
feiit« llbí«r¥in -




TELEFUNKEN 340 W. L
II «é* ■od·m· r«c«pl»r co* ·lt·*o«
?!%<■ lli MUD xknUmál ém S «élirvU» tarn arntmtÊmÊÊa
»w>0)ii«Wti». 300 3P00 ml» r*«ulad«> «a* 5 t—OK «la"» 4»
«mL «awinlo» é¿ ^iituot, ■ ««lanill»» »•»»
- - 4m ttiktaimnmum. AJI·iui á;iiiii«»i|«»l« ém «rw »ira» f
ma»»'*4a4 •* Til*. 4" •b··tt··il» lla«m«»l» —»>w»*
«V» ■ i.ili «ma» 4» M* «
f«»> »■««"» «R oig«"i mém «k rfllFUNKIM, m
•I Mfw «Ma*!»» «M MM
MDA UNA DCiiOSTRAaÔN GRATUITA A NUESTRC» AGENTES AUlt)IÍIZAtX]Í' "
StbíEfííííkín
Agent oficial: JOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
Té el í;úst dë édmunicar a la sevá disfífi^dá cfentelà el ífásftat dá seu DOMICILI
i TALLER DE PINTURA I PAPERS PINTATS al
Carrer de Francesc Macià (abans Argentpna), i|àni. 52
Urbanitzacions F 0 NT
700.000 pamf qmdrais per vendre,
luiUorabie perspectiva»
Raó: Alom^ carrer del ParCjjlZ
■p}^é»cai£(ai^kÀi^ía ài^a.
Tiibo 2*50 a'Ajjíis.;
vi vepda en fa^-màcies» p^rfumefies//!
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor, pçr
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANV!
MERCERIA -
Rambla Mendlzàbal, 47 MATARO
Àcceptaríarepreseo^ló
; Disposo dé LÓClAL PER LLOQÀít
propi per a despatx.
Blcfriure a Diarí^díe J^ÍÀtXRÒ íi:®''2655i,
Solares
: Se venden en ia callé Herrera conti¬
nuación de la calle Puigbianch a 50 ets.
el paimo cuadrado.
J. Serra; ' ^ '• '
j c
DtARl C^lAtARÔ
u r ; < ti . i \
Bs troba de veii^a en els tlocs següenfsi
Llibreria Minerva , Barcelona, 13^
Tria i Tarragó . . Ramblat28
'■
- il .
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Lliífrçría Jlurq. . . Riera, 40 r
ACA DE M IÁ DE TALL
I confecció
PROFESS í*
CLASSES DE DIA l DE NIT o; : /
la reconstructorà
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure ^déis qué~ siguta Abonaments de neteja i conservació
-larlSal
La neíeia de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pe! seu bon funcionameiit




Lloguer de màquines de 10 a 30 píes, al mes
i^iSlùhl
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus




SERVEI A DOMICILI ■mrrrw—'k'MimwMiwwgxaBMOTepaeaBBaaa
Gula del Comerç, mditefria I proiesñons dr la aidai
Cases recomanables de Mataró, ailistades per ordre alfabètic .
.3i
Ammiacloiu lofoürAflQucs
CASA PRAT ChnrracE, 60
Vendea a plaços - Exposició permanent - Marcs
Anlsfals
ANTONI GUALBA Sta. Teresa, 30 -T*l.fri
Dlpòal! de xampany Codornln. Destil·leria de licors
% MARTiNBZ RBQAS Reial, 282-284. T, 15i
Establerta en 1808. Ltcora, xarops, vins, xampianya
Banolncrs
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els capons; venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, d6-Telèfon 22Í
Negociem tots eia capons venciment corrent
«B. UQQUJjO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Ntfpciem tots ela capons de venciment corrent.
B. A. ADNuB-QARi
Per eacàrrecs ci aqaesta cinlat, Molas, l&·TeL 864
Cillcrcrici
BMILÍ BUBIa Charrfioa, a9.-TtIèfai K»
Caltfeecloaa a vapor I algaa calaata. SerptDtiia«
Carraalics
lOAQUIM CASTBLLS - TAXIS-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
MABCBLi LLIBRB Beat Orial, 7 - Tal. 809
(■■lllarabla aernel d'aaioa I iartaata de llogocr.
Caritat
COMPAÑIA OamRAL Bl CAHaOBM
Pir uctmw! I AOmb. •>, AilMLn>T«L W
Cei'iciíf
BBÒOLBB PIBB Apartat r.° 6 - Ttl. 28C
Penaionlatea, Recomanats, Vigtiate, Externa
Cor¡dliierlci
VIDUA D'ANTONI XIMEN^ Sani Antoni, 22
Bapecialllat en cordilla per índústriea.Teixità de late
Còpiei
MaquinA DBSCBIURB si, Francesc P. 16
Circalara, obres, actes 1' teta mena de docamenta
Dcnflifct
DD. ENRIC ORDONEZ MUTIS
BIcra, 50 t.cr
DlIInns, dimecres I dWeadran de 4 e dea ,'aarla dC 8
DretncTici
BeNIT Plfa Blera, 56>T»Ufni50
Comerç dt Drogasa. - Prodactta fatofrèflea.
renecs
PBRB MIR Bnric Oranodos, Ô
Meifam al cobert I abonata
fincràrlci
FUNBDARIA Dl LB3 SANTffó
Palol, 88 Telèfon 87
MIQUBL JUNQUBRAfi Ttlèfaa 111
Ma Cinto Vardagaar, 18 — Saaaraalr St. Baeat, 84
FUNERARIA cLA DOLOROSA»
a(.A9aatf, H Telèfon 68
fnsicrjct
JOAN ALUM -J,. J: Seat 46
* Bsiadi' de prolecles'i preasnpoatoa'. :
8STBVI MAGH ' t^'paRi*^ M






ÔBNBT JOPR ^ , Ra ARobs Xll, 9) al 97
" "
d'ócasló. - tel. 884
Im^ÍUsÜ }4! îidè;j,
.1. iwrun n i. ■ .WPrTniiiTriiimefat r i «
, delires t'eirei'
RAMON GARDONSK Báaf Btitf, 41
Prea le^l adiplalstraqid. : .{
IGAN qiiAL''' ' ^aatniiti, 1*'
j ' Coaairaeqloiil t reparaclona
©pié,
BBNBST CLABIANA BilsKcMat, 1^-T,Í8t
Conitrncció f reetanractó de tota mena da mobles,
aérisrislerlet
tLA AROBNTINA» -1 ^aat Llorenç, 16 biè
Plantea medlclji^ de totes c^fippa.
imprcuies
44PBBMTA MjlNBBVÀ Bkrdclana, l3-T,Si
trébitiiii del rani 1 vèida d'articlei d'eecrlptorl
' ' '
■ .. . rl': í
TRIA 1TARRAQÓ Rambla.J2af^ TcL 290
TraMl* oomefclaia I de laxe, de tota elasae
Máeilnirta-
FONT 1COMP." . , , ,Bclal, i6i
Tél.- 98 Fandlcfd de ferro i artlciea de FuaíinicHa
Mirirlilci
lOSBF AL·INA ' . Kclal, 4Í6
Uopee, mortiòHei. MÜrbréa enfilas dtlati alaaM.
ifercerici
IOMFMASACH 8«iI'Crlat6tor.ll
OdiiTft df pait, PéffMtrtil ¡Ifdet», Ctafifoim
40SBP jUBANY Rltra, bé, Barctlaaa. 6
Np, oompreli^nenae visitar ele ïnéaa magttkema
Ocells its
DB. Bi PBBPIÑA . Sait AnttI. 53
Vlalle el dttadcrea etlHaM I dlcáélifca a 15 tarda.
Palla Xiàaís
GOMBQCIAL PARRÀTGBRA
V. TtlèfMtli8«if Mèraaç, 18
PerratBcrlti
ARTUR GAPBLL Rítra, 42, praí '
Bapeelallta;^ ca rondolaidlé permaacat del aabeiit
CASA PATLIBL
Bemcrat eervei en toi.
Ittra, 1 i Siai RafoL i
cOn parle fraaçalai»
Beca ter s
JOAN BOSCH TORRAS Qola, 3 - Tel, 158
Cormpoital Agèldi Rcl-Solè
Dr. Mirtf Jnlli, 8 Telèfea 18867
il
-'tülfff
iWLi DA^S Salí rraifdaif i'A 14» baif
: i i fHfilOtfiiiMBRor :
